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barges f�ll of yellow hay / Are moored against the shadowy wharf,/ And, like a 
yellow silken s�arf,/ The thi�k fog hangs along the q�ay./ The yellow lea�es begin 
to fade / And fl�tter from the Temple elms,/ And at my feet the pale green Thames 
/ Lies like a rod of rippled �ade.Теперь серость тумана поглотила всё до начала 
повествования. На этом фоне происходят декоративные метаморфозы:люди и 
их творения превращаются в природные элементы и наоборот. В этом стихот-
ворении аллитерация [l]придаёт звонкость – аллюзия на осенний листопад. 
Описывая туман, Уайльд обращается к шипящим и свистящим – в плотно-
сти тумана звуки слышны не так отчётливо. Повторение звука [s] – шорох 
опавших листьев, а аллитерация [g]/[dʒ]– стук дождя. Мы наблюдаем мир с 
некоторой высоты, отстранённо – Уайльд всегда предпочитал отстранённое 
наблюдение в уединении.
Сравнивая поэтические языки Теннисона и Уайльда, нужно отметить сле-
дующее: оба поэта используют аллитерации и ассонанс, причём аллюзии, 
на которые они направлены, в целом, совпадают. Основное различие между 
поэтами видится в целях использования выразительных средств. Если сти-
хотворения Теннисона глубоко личностны и ему важно погрузить читателя в 
свои чувства, отразить действительность такой, какой он её воспринимает, то 
Уайльд, не углубляясь в свои эмоции, представляет читателю отстранённую, 
практически объективную – но декоративную – картину мира.
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Данная статья содержит разбор различий в разговорной речи XIX и XXI 
веков на материале художественного и кинодискурса (на примере повести 
А. Конан Дойла «Этюд в багровых тонах� и соотносимой с ней по сюжету 
части сериала «Шерлок�). Анализ реплик персонажей позволил выделить ха-
рактерные особенности разговорной речи разных эпох на лексическом и син-
таксическом уровнях языковой системы, а также сделать вывод о факторах, 
определивших природу различий в разговорной речи, отображенной в литера-
турных и кинопроизведениях.
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Объектом данного исследования выступила речь персонажей произведения 
А. Конан Дойла «Этюд в багровых тонах», а также персонажей современного 
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сериала «Шерлок», а именно той его части, в основу которой было положено 
вышеупомянутое произведение; целью работы было определение главных от-
личительных черт разговорной речи XIX и XXI века, представленной в соот-
ветствующих произведениях. 
Сериал «Шерлок» впервые вышел на экраны в 2010 г. в Британии. Несмо-
тря на присутствие в сериале современных черт, обусловленных сменой вре-
мени действия (использование мобильной связи и интернета, современные 
машины, современная одежда), сюжет в общих чертах и главная идея книги 
сохраняются в сериале. Анализ реплик персонажей позволил сделать вывод о 
том, что расхождения между разговорной речью XIX и XX веков присутству-
ют, в основном, на уровне лексики и синтаксиса. 
На лексическом уровне между речью персонажей произведения «Этюд 
в багровых тонах» и речью персонажей сериала «Шерлок» прослеживаются 
следующие различия:
В книге часто используются идиомы, например, 1. at times, when all is said 
and done, in the dumps, to open one’s mouth, on end:
Yo� may be �ery smart and �le�er, b�t the old ho�nd is the best, when all is said 
and done.
I get in the dumps at times, and don’t open my mouth for days on end.
Значительная часть используемых в тексте фразеологизмов – образные 
идиомы.
В сериале идиомы встречаются сравнительно нечасто, при этом большин-
ство используемых фразеологизмов – необразные:
Holmes: Yes. She’s been married at least ten years, b�t not happily.
Holmes: ‘Yo�r limp’s really bad, when yo� walk, b�t yo� don’t ask for a �hair 
when yo� stand, like yo� forgotten abo�t it, ‘so it’s at least partly psy�hosomati�.
Holmes: Spot on them. I didn’t expe�t to be right abo�t e�erything.
В речи героев произведения «Этюд в багровых тонах» используются 2. 
слова с книжной стилистической окраской:
That tri�k of his of breaking in on his friends’ tho�ghts with an apropos remark 
after a q�arter of an ho�r’s silen�e is really �ery showy and superficial.
«Now, in my opinion, ��pin was a �ery inferior fellow.
Речь персонажей сериала, с другой стороны, отличается использованием 
лексем с разговорной (неформальной) стилистической окраской, например, 
Yeah, I know, I got fat. Стилистически сниженное междометие yeah заменяет 
нейтральное yes; глагол to get заменяет стилистически нейтральную альтер-
нативу to be�ome (fat). Книжные слова последовательно заменяются на сти-
листически нейтральные, более частотные на сегодняшний день, например, 
lodging(s), digging(s) = flat:
Holmes: And yo�’re looking for a flat share. (Ср. в книге: «Looking for lodg-
ings,� I answered.)
Не менее четкие различия прослеживаются и на синтаксическом 
уровне:
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В книге более четко воссоздается структура размышлений главных ге-1. 
роев благодаря более частому использованию вводных слов и выражений: 
«By the way,» I asked s�ddenly, stopping and t�rning �pon Stamford, «how the 
de��e did he know that I had �ome from Afghanistan?�
«Then, of course, this blood belongs to a se�ond indi�id�al– presumably the 
m�rderer, if m�rder has been �ommitted. It reminds me of the �ir��mstan�es atten-
dant on the death of Van Jansen, in Utre�ht, in the year ‘34. �o yo� remember the 
�ase, Gregson?�
В речи персонажей сериала вводные элементы используются реже.
Персонажи книги используют, в основном, полные и сложные предло-2. 
жения, тогда как для речи персонажей сериала характерно использование бо-
лее коротких и простых предложений, например:
Yo� are the se�ond man today that has used that expression to me (книга) – 
предложение осложнено придаточным определительным.
Yo�’re the se�ond person to say that to me today (сериал) – для упрощения 
структуры в функции определения используется инфинитив.
Для речи персонажей сериала типичны односоставные предложения, а 
также парцелляция:
Holmes: Ni�otine pat�h. Helps me think. Impossible to s�stain a smoking habit 
in London these days. �ad news for brainwork.
Watson: That. Was amazing.
Тем не менее, и в речи героев книги используются неполные предложе-
ния, однако их частотность ниже, чем в сериале:
«Looking for lodgings,� I answered.
«At what address?�
Персонажи сериала используют прямой порядок слов в вопроситель-3. 
ных предложениях; вопросительное предложение отличается от повествова-
тельного только восходящей интонацией: 
Lestrade: So she’s German?
Watson: Yo� told him abo�t me?
В речи персонажей книги вопросы формулируются преимущественно со 
строгим соблюдением норм грамматики:
«�o yo� in�l�de �iolin-playing in yo�r �ategory of rows?� he asked, anxio�s-
ly.
«Wo�ld yo� mind reading it to me alo�d?�
Таким образом, различия в речи персонажей книги и сериала довольно 
четко определяются и прослеживаются на различных уровнях языковой си-
стемы. Характер данных различий обусловлен, с одной стороны, принадлеж-
ностью книги и сериала к разным эпохам, а с другой стороны, тем фактом, 
что книга репрезентирует разговорную речь в стилизованном виде, тогда как 
сериал в силу специфики жанра и целевой аудитории ориентирован на более 
непосредственное воспроизведение особенностей разговорной речи. 
